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What the film Shoplifters means to it’s Audience 
 




Seventy-four audience living near Nagasaki City, 52.2% of whom were ladies in their 60’s, saw Shoplifters, and 
change of their consciousness through the film was assessed by the association method. Their response words of the 
association to the film by five cue words reveal that they accepted it as a family story, considering their basic response 
words to all cue words ‘ties’, ‘compassion’, ‘kindness’, ‘happiness’ and ‘love’. The film, which sends no direct message 
about ‘peace’ or ‘recognition on oneself’, brought impressions deep enough to significantly change of the concepts of the 
audience (p<.05) as to follows: (1) lying is not always bad, (2) peace needs, ties, happiness, calm, kindness, and love, (3) 
decreasing of negative reflections on themselves. Because of the concentrations to each family history of audience, the 
way of social and political solutions of problems in family relationships disappeared from the sphere of thought between 
them. And this paper concludes that there came up tetra nested structure of consciousness in the field of the film 
screening as a base of the deep impressions by the film. 
 
キーワード：観客の意識に基づく映画評価，連想法，自己意識，平和意識 






























































































































































市の観客 54 名。観客の男女比は，男 23.0%，女 74.3%，










































連想マップ(Association Map) Module Version 5.01
2019年「万引き家族」長崎・諫早，上映前 Cue Word : 家族























































































































































































図 3 提示語〈家族〉について，映画を観る前の観客の意識 
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中心に寄るように，連想プログラムで設計されている３）。 
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連想マップ(Association Map) Module Version 5.01
2019年「万引き家族」統合上映後 Cue Word : 家族





































































































































































































族の実体であろうこれらの表現は減少した。図 3 と 4 と











逆に回答語種数は 209 語から 242 種類に 33 語，15.8%増
えた，いろいろと考えて，思いが多様に散った様子が伺
える。言葉の散らばりを表すエントロピは増加し，7.06
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表２ 提示語〈家族〉による映画前後の回答語の変化 
   （左：映画を観る前の回答語のうち減少・消失，右：映画を観た後の増加・新出，3 語以上） 
2019年「万引き家族」上映前 上映後 増加 減少
提示語〈家族〉 消失 新出
回答差 回答差 回答差 回答差
回答語 語数 回答者数比％ 実人数 人数％ 回答語 語数 回答者数比％ 実人数 人数％
子ども 16 21.9% 減少 -8 -11.0 つながり 18 21.4% 増加 12 14.3
食事 11 15.1% 減少 -8 -11.0 愛情 8 9.5% 増加 7 8.3
仲良し 8 11.0% 消失 -8 -11.0 絆 20 23.8% 増加 4 4.8
母 16 21.9% 減少 -7 -9.6 血縁 6 7.1% 増加 4 4.8
父 15 20.5% 減少 -6 -8.2 優しさ 6 7.1% 増加 3 3.6
楽しい 10 13.7% 減少 -6 -8.2 温かさ 4 4.8% 増加 3 3.6
兄弟 10 13.7% 減少 -6 -8.2 心 4 4.8% 増加 3 3.6
旅行 6 8.2% 減少 -5 -6.9 心のつながり 3 3.6% 新出 3 3.6
優しい 5 6.8% 消失 -5 -6.9 (3語の差以下は省略)
大切 9 12.3% 減少 -4 -5.5
ケンカ 5 6.8% 減少 -4 -5.5
両親 4 5.5% 消失 -4 -5.5
温かい 7 9.6% 減少 -3 -4.1
親 7 9.6% 減少 -3 -4.1
祖父 6 8.2% 減少 -3 -4.1
団らん 6 8.2% 減少 -3 -4.1
妹 5 6.8% 減少 -3 -4.1
仕事 4 5.5% 減少 -3 -4.1
姉妹 4 5.5% 減少 -3 -4.1
夫 4 5.5% 減少 -3 -4.1
親戚 3 4.1% 消失 -3 -4.1
病気 3 4.1% 消失 -3 -4.1
(3語の差以下は省略)  
から 7.38 に 0.32 増えている，この増加は小さくない。映
画を観る前より，観客の考えが散らばっている。その一
方で想起の量全体としては，連想量総和が 27.07 から，



























数が映画を観る前の 433 語から，375 語に 58 語，13.4％
減り，回答語種数が 218 語から，217 語に 1 語減ってほ
とんど変わらず，連想量総和は 26.78 から，24.64 に 2.14











2019年「万引き家族」統合上映前A Cue Word : ＜うそ＞ Module Version 5.01
   回答者数：72 名，回答語種数：214 種類，回答語総数：328 語，エントロピ：7.37，連想量総和：23.59
カテゴリ名回答語数回答者数比％ は映画の後に減少した回答語
否定的 169 234.7 は映画の後に消失した回答語






































































































































































































































































































2019年「万引き家族」統合上映後A Cue Word : ＜うそ＞ Module Version 5.01
   回答者数：74 名，回答語種数：219 種類，回答語総数：310 語，エントロピ：7.50，連想量総和：22.74
カテゴリ名回答語数回答者数比％ は上映後に減少した回答語
他 113 152.7 は上映後に増加した回答語
否定的 106 143.2 は上映後に新出した回答語
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表 4 映画を観る前と後で〈うそ〉について 
《肯定的》か《否定的》かの変容 
「万引き家族」を観る前と後の〈うそ〉に関する意識変化
カテゴリ名 映画前回答語数 有意差 映画後回答語数 有意差
肯定的 33 ▽ 88 ▲
否定的 169 ▲ 106 ▽
政治 18 ▲ 3 ▽
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連想マップ(Association Map)
Date：2013年4&5月 2013年統合長崎大学学生 Cue Word : 平和 Module Version 5.01
   回答者数：266 名，回答語種数：466 種類，回答語総数：1828 語，エントロピ：7.106，連想量総和：29.727
カテゴリ名回答語数語数比％人数比％ 感情 象徴
象徴 538 29.4 202.3
考え 355 19.4 133.5
社会 314 16.6 118.0
戦争 297 16.2 111.7
その他 186 10.2 69.9























































































































































































































































































図 7 提示語〈平和〉による長崎大学生の連想マップ 


























2019年「万引き家族」統合上映前 Cue Word : 平和 Module Version 5.01
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連想マップ(Association Map)
2019年「万引き家族」統合上映後 Cue Word : 平和 Module Version 5.01
















































































































































































































































考え 355 ▽ 128 ▲
象徴 538 ▲ 69 ▽
戦争 297 69
他 186 52
社会 314 ▲ 51 ▽
感情 162 ▽ 50 ▲




考え 128 ▽ 145 ▲
感情 69  72  
社会 69  46  
他 52  43  
戦争 51 ▲ 27 ▽




































































上映前からすると 回答差 回答者数比 上映後には 回答差 回答者数比
回答語 語数 回答者数比％ 実人数 増減％ 回答語 語数 回答者数比 実人数 増減％
好き 5 6.9% 減少 -4 -5.6 つながり 6 8.1% 増加 5 6.8
私 4 5.6% 消失 -4 -5.6 思いやり 4 5.4% 新出 4 5.4
女 4 5.6% 消失 -4 -5.6 家族 9 12.2% 増加 3 4.1
明るい 6 8.3% 減少 -3 -4.2 心 4 5.4% 増加 3 4.1
妻 4 5.6% 減少 -3 -4.2 優しさ 4 5.4% 増加 3 4.1
真面目 4 5.6% 減少 -3 -4.2 愛 3 4.1% 新出 3 4.1
人間 3 4.2% 消失 -3 -4.2 現在 3 4.1% 新出 3 4.1























































らすると，図 10 の回答語種数は回答語数比 4.2％，11 種
類減少，回答語総数が同じく 9.0%，33 語減少，エントロ










肯定 134 129  
否定 42 ▲ 20 ▽
属性 125  103  
体 6  3  
他 58 ▽ 77 ▲
（▲有意に多い,▽有意に少ない,p<.05）  
連想マップ(Association Map)Date：2019.7.3
2019年「万引き家族」統合上映後 Cue Word : 自分 Module Version 5.01
   回答者数：74 名，回答語種数：252 種類，回答語総数：332 語，エントロピ：7.75，連想量総和：25.06
カテゴリ名 回答語数 回答者数比％ は上映後に2議以上減少した回答語
肯定 129 174.3 は上映後に2語以上増加した回答語






















































































































































































図 10 提示語〈自分〉による映画を観た後の観客の連想マップ 
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ては《属性》）や「思いやり」（カテゴリとしては《肯
定》）であり，表 7 にピンクや黄色の暖色で示した回答
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